


















4. The effect of silent cerebral infarction on the clini・






























Maxwell term phase errorsを相殺し得る Opposite
directional flow-encoding technique (ODFE法）を許
用し，分析にはフーリエ解析を罰いた。低流量ファン
トム実験では， ODFE法での輔定結果に高い精度と再
現性を認め， ODFE法は剖axwellterm phase errorsの
影響を大きく被る低流量の計器でも有効と確認され
た。髄譲流の分析には，髄i夜拾動の大きさの指標に








6. Comparison of small intestinal submucosa cov-
ered and noncovered nitinol stents in the sheep 
















殖減少。 BS,ECEは1ヶ月80%の内皮縮抱1t,3, 6 
ヶ月後ほ迂100%内度細胞化。 ICEでは完全な内皮細
胞fとはなかった。
［結語］ BSが最も血管壁の長正、少なく， ECEは阜
